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1 i f O H M B 
SriüACIuE iiGOíTOf-IGA ESPi^Om. 
+J-f-H-++++++ 
Febrero de 1 9 ^ . 
I M F O R M E 
sobre m e n m c i o i eooijomioa sspaSoia* 
l o r a PHHLIMSMJL 
* B l objeto O'Thar? pául)ias as r e t r ^ l r , del modo 
r;/ • r }.,'JXÍ y conciso po8ibl©f e l conjmto ñea^oc-.iBdo d« da-
tos y l a m u l t i p l i c i d a d de problemast que un a n á l i s i s de teni -
do de l a evo luc ión de l a economía española en l o s ú l t i m o s 
diez &ñoM9 rnTL^xÍM conocer y p lantear . 
A, 
Bn ares de l a c l a r i d a d , de l a senc i l l ez y de 3a 
breve ciad, s i bien no se te eliminado ninguna de l as l ineas 
ftindamentalea de l esquesa, s í se ha resisnido tanto l a exposi-
c ión de las mismas, que q u i s á s se haya llegado a tézminos 
que puod^i. i n d u c i r a confus ión , por l a v i s i ó n s i m p l í c i t a , a 
fue podr í an encaBiinar a l l e c t o r » 
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Uha v i s i ó n áemasiado s e n c i l l a de l paisaje - todo 
luz y sombjss - s i n matices, s i n claroscuros, puede dar una 
v i s i ó n tan daf ociada, como l a excesi-vament© d e t a l l i n t a y m i -
nuciosa» En este segundo caso, los á r b o l e s no dejan ver e l 
4 
bosque* En e l primero, por e l a f á n de abarcar e l bosque de 
una sola ojeada, q u i z á s se l e haya sometido a una excesiva 
poda# fodo queda dicho; pero todo, de un modo « c e s i v a m e n -
t e rotundo o 
E l orden de l o s temas a t r a t a r s e r á & s i guien-
t e : is# Hacienda p ú b l i c a • 2s» Creación de dinero e i n -
f l a c i ó n * 3ft» Sos prec ios : su desequi l ib r io t o t a l y par-
c i a l . 48» l a economía s ¿ ; r í e o l a : baja en l a p roducc i ' on» 
5e» l a i n d u s t r i a : su actual í d t e a c i d n . 6fi, B l Comercio y 
l o s transporfees* Tñ« Concluírión ^ « ^ m l y S1** Idee de 
una p o l í t i c a euonóinloa cohe??e:'te con todo l o a n t e r i o r . 
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C A P I T U L O I » 
JA HilCIBIM PUBLICA» 
TJ© a í n t a e l s del desarrol lo de l a Hacienda españo-
l a át.ffmén l a guerra puede resumirse en un só lo j u i c i o : 
ex tí «HÍ vos fastos p ú b l l n o a , no j u s t i f i o a á o s n i por necesida-
d«s económicas n i por necesidades p o l í t i c a s . E l cuadro ad-
junto liria idea clara de estos 
Svolució; ; ele l a Hr.cienda ©spaflola • 
st os t o t a l © » . Ingresos ' 
o rd ina r ios . 
D é f i c i t 
r e a l . 
1 ^ millones de p e s e t a s » 
1935 
1939 
1940 
15)41 
1942 
1943 
1944 
1945 
4.560 
6.700 
7*350 
9.560 
9.B60 
13V200 
16.145 
16.300 (1) 
4.140 
2.840 
5.380 
6.940 
a a y o 
10.080 
10'.4i>5 
10.000 (1) 
' 420 
3'.860 
1.970 
2', 620 
1.690 
%120 
5'. 662 
6.300 (1) 
(1) Cif ras provisdocaiJBS. 
m 4 Í» 
'Bn l a primem columna s® incluyen l a t o t a l i a a d 
t a fas tos , realisados efaotivament© en cada e j e r c i c i o aco-
nómicoi en l a s«ganda lo s i n s t a o s logrado» con lo s impues-
tos (se excluye, por t an to , l o s logrados mediante e m p r é s t i -
tos) y l a tercera es l a expres ión del d é f i c i t r ea l y efec-
t ivo» Esta explica e l que l a Deuda p ú b l i c a española haya 
pasado de v e i n t i ú n m i l mil lones en 1936 a más de cuarenta m i l 
mil lones ©n 1946» 
Durante los t r es años de 1536 a 1939 los gastos 
de l a guerm se pagaron con ant ic ipos del llenen de Españat 
i* 
por va lo r de dios m i l cien mil lones de pesetas. Después de 
la ,;IIC',;J"^^ e l l i iu i io t ro l a r ras oonaiguió frenar los gastos en 
t é m i n o a pnideaciales has'ta BU sal ida en l a primavera de 1941, 
y mediante una ené rg i ca ^Bfoaa t r i b u t a r i a logr6 aumentar los 
inez^r-^s en vims ¿ios m i l quinientos mil lones más anualmente» 
Su sreerer lia sicfo incapas de f renar l o s gasto® y como en l o s 
Ingresos se lia. continuado viviendo de l a refoima Larraz, e l 
d é f i c i t ha aumentado en proporcienes considerables© 
l a Hacienda española puede espemr en los p r ó x i -
mos años ingresos de l ozden de once a doce m i l mil lones de 
pesetas, y los gastos no deberísaa exceder de aieba c i f r a , ^o-
da p o l í t i c a presupuestarla que no suponga- una reducc ión en 
*• 5 
I m gasto»- de t r e s a cuatro m i l millonee de p e s e t a » , no a ta -
ca a fonao l a JBÍ£ del mal» 
Ha de tenerse en cuenta que «le l o s d i ec i se i s m i l 
mil lones de pesetas que se ¿gastan anualmenteg mám « e l c i n -
cuenta por cient© son ^ s t o s m i l i t a r e ® y gran parte ñm é l l o » 
sueldos y g ra t i f i cac iones , no uzmamentos n i ins ta lac iones . 
l a d i ferencia entre gastos e ingresos se ha c o l -
ffla^o por doa procedimientos: emisión de Deuda p ú b l i c a y emi-
s i ó n de b i l l e t e s á e Banco» 
La Deuda B í b l i c a e spaño la que s é c i f r aba en unos 
v e i n t i ú n m i l mi l lones de pesetas e l 18 de j u l i o de 1936, no 
aumentó durante l a guerra, debido a que ambos contendientes 
f inanc ia ron los gastos cde é s t a con b i l l e t e s de l Banco emisor| 
los d é b i t o s ro jos del Banco de España desaparecieron a l anular 
sus b i l l e t e s , j los gastos de l a guerra en l a zona nacional 
quedaron representados por una deuda del Estado a l Banco de 
España que importó diez m i l c ien mi l lones de p e s e t a s » Desde 
1959 a 1946 l a deuda p ú b l i c a se ha incrementado en otros v e i n -
t e m i l mi l lones de pesetas y aunque buena parte de este aumen-
t o , unos d iez m i l mi l lones , es debido a l a c o n v e r s i ó n de deu-
das anter iores ( l o s Ámor t i zab les de Calvo Sotelo de 192? y 
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todas l a s obligad0330s f e r r o v i a r i a s ) , s i n embargo, a l i n c r e -
mento de l a Deuda P á b l i c a española ha sido t a l , qxm v i m e 
hoy a c o n s t i t u i r p r á c t i c a m e n t e e l doble de l o que s i g n i f i c a -
ba antes de l a guerra y supone una carga anual m e l presu-
puesto, por intereses y amortizaciones, de dos m i l mi l lones 
de pesetas* 
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C A P I T U L O I I . 
CREACION DE BIMSO E IHELAOIOH. 
Como este enorme incremento de l a Deuda no lia 
podido ser obtenido por e l Estado merced a sanos procedimien-
tos c r e d i t i c i o s , esto es, t ransfo imando e l ahorro d e l p a í s en 
t í t u l o s de l a Deuda Publ ica , sino que é s t a segunda c r e c í a mu-
cho más deprisa que e l pr imero, l a d i f e renc ia ha teaido que 
ser salvada con l a emis iónde b i l l e t e s por parte d e l Banco de 
España. Estos eran entregados a l Tesoro bien contra d é b i t o s 
en su cuenta de T e s o r e r í a , o b ien eran prestados a Bancos y 
p a r t i c u l a r e s para que pudieran acudir a l a s u s c r i p c i ó n de l a s 
incesantes emisiones de Deuda P ú b l i c a . Todo e l l o ha repercu-
t i d o en e l volumen de l a c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a en España , 
según muestra e l adjunto cuadro e s t a d í s t i c o . 
CIRCUM0I01 FIDUCIARIA M ESPAM. 
B i l l e t e s de 23 a 1000 pesetas. 
M2S . Mil lones de pesetas, 
18 de j u l i o de 1956 . . . . . . . . . . . . 4.$00 
D i c i m b r e de 1939 . . . . . . . . . . . . . . 9*m0 
1940 . . . . . . . . . . . . . . 10.700 
1941 12.900 
1942 . . . . . . . . . . . . . . 15.000 
1943 15.600 
1944 . . . . . . . . . . . . . . 17.000 
1943 . . . . . . . . . . . . . . 18.200 
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% s í n t e s i s , para hacerse u m idea de l fenómeno de 
increzasnto de c i r c u l a c i ó n f i d u c i a r i a en España , puede decirse 
que lo s b i l l e t e s d e l Banco de España (cuat ro m i l quinientos 
mi l lones de pesetas a mediados de 1936) doblaron a i tolumen 
durante l a guerra y a f i n e s de 1939 suponían nueve m i l m i l l o -
nes de pesetas. En los seis años de postguerra lian v u e l t o a 
doblar su c i f r a j en 1946 ha j un n i v e l de dinero en l ^ a ñ a de l 
orden de les dieciocho m i l mil lones de p e s e t a s » cuatro veces 
mayor q m e l existente en 1956, 
Este considerablaa aumento de l a c i r c u l a c i ó n f i d u -
c i a r i a h a b í a de producir necesariamente consecuencias muy i m -
portantes en toda l a econoiula e s p a ñ o l a , concretaMMUte en los 
precios de todos lo s a r t í c u l o s . Como l a p roducc ión de bienes 
económicos no lia podido seguir ese r i t m o de crecimiento (cua-
drupl icarse con r e l a c i ó n a 1935) f .©l hecho de e x i s t i r un v o -
lumen de dinero extraordinariamente superior a l volumen de co-
sas producidast que es l o que en s í n t e s i s carac ter iza una i n -
f l a c i ó n , h a b í a de o r i g i n a r un d e s e q u i l i b r i o entre ambas c a n t i -
dades tan dispares! y s ó l o se adecúan por e l único procedimien-
to posible 1 una enorme alza de p rec ios , a f i n de que una p r o -
ducc ión qm t o d a v í a es i n f e r i o r hoy a l a de 1935t pudiera can-
jearse por un volumen de dinero cuatro veces mayor. 
Las consecuencias aparecen b ien pronto a l o l a rgo de 
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estos a ñ o s , tanto en e l n i v e l de precios a por saayor como, so-
bre t o l o » en e l coste de l a v i d a . Pero, además, o t r a conse-
cuencia de l a i n f l a c i ó n es l a a p a r i c i ó n de miras j p r o p ó s i t o s 
especulativos en todos los que in te rv ienen en l a p r o d u c c i ó n 
y en l a economía* Quiénes e s t á n sometidos a un régimen de i n -
gresos f i j o s ? ven descender su n i v e l de v ida a medida que l o s 
precios suben. Quienes pueden acomodar sus ingresos a estas 
a l teraciones de los p rec ios , t raba jan o se afanan en producir 
o m i n t e r v e n i r en aquellos productos cuyas a lzas han de se r -
l e s más favorables , y como l a p o l í t i c a de tasas y de f i j a c i ó n 
de los precios va s i en^ r© "a posterior!** de los hechos, se 
producen s i tuaciones de d e s e q u i l i b r i o entre unos precios y 
o t r o s , entre unas y otras producciones, ya que l o s elementos 
productores proceden un poco a bandazos cambiando r á p i d a m e n t e , 
s i l e s es pos ib le , de p roducc ión o t r aba jo , a medida que unos 
precios se desar t iculan de o t r o s . A s i , por ejemplo, e l menor 
prec io pagado durante estos a ñ o s por l a remolacha azucarera 
en r e l a c i ó n con e l extraordinariamente a l t o que obtuvo l a pa-
t a t a en l a venta a l d e t a l l , ha sido uno de l a s causas funda-
mentales de l a escasa p r o d u c c i ó n de remolacha y por consiguien-
t e de a z ú c a r , y que se dedicaran a l a p r o d u c c i ó n de pata tas ,y 
o t ras legumbres, t i e r r a s tradicionalmente empleadas en e l c u l -
t i v o de remolacha. 
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Otra consecuencia de l a i n f l a c i ó n es l a p é r d i d a d e l 
e s p í r i t u de ahorro: a i a consecuencia daL ala a de los p rec ios 
e l d ine ro cada d í a ha áe va le r meaos» l a s gentes i n v i e r t a i 
r % i d a s i r t e sus reo i r sos económicos en oosasi en medios de 
p r o d u c c i ó n , en valores b u r s ' t i b l e s , a f i n de defenderse a s í 
f rente a l e n c a r e c í s iento constante. Hasta e l más pequeño aho-
r rador se transforma, q u i é r a l o o no, en un. p e c e ñ o especula-
dor b u r s á t i l • Cierto que l a s c i f r a s de l a i n f l a c i ó n e spaño la 
son escasas co^par-jd-áQ con l a s de los p a í s e s bel i^avantes , 
pero puede afirmarse que España se encuentra ya en e l oomien-
so de un proceso que, de acentuarse, d a r í a lugar a consecuen-
cias isuy dccr ^radables. Sobre esto no puede caber duda» 
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C A P I T U L O I I I , 
LOS PRi iC ia i . - a j DiiiSiüvpiIiISEIO TOTÉL 1 PAROUh. 
S I í M i c e e s p a ñ o l de precios a l por mayor que e l a -
bora l a D i r e c c i ó n general á e E s t a d í s t i c a sobre l a tese de l o s 
de 19131 & lo s que se asigna e l número 100, nos da para los 
arios poster iores a l a guerra l a s s iguientes c i f ras? 
1339 . . . . . . . . . . 241 
1940 288 
1941 34-1 
1942 . . . . . . . . . . 375 
1943 419 
X944 . 4 $ ! 
. 1945 500 c i f r a p r o v i s i o n a l . 
Los precios e s p a ñ o l e s al por mayor son hoy por l o 
tanto cinco Teces lo s de l año 1913! pero como l a comparación 
con épocas ya t a n remotas ao expresa claramente l a a c r i t u d 
del fenómeno, sobre esas c i f r a s hemos elaborado unas me vas, 
tomndo como base los precios medios de l año 1939» y l a set ie 
e s t a d í s t i c a es l a QU© a c o n t i n u a c i ó n se exponeÍ 
1939 . . . . . . . . . . 100 
19^0 . . . . . . . . . . 120 
1941 141 
1942 1 % 
1943 . . . . . . . . . . 17^ 
1944 18? 
19^3 . . . . . . . . . . 206 c i f r a i ^ o v i s i o n a l 
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Los precios a l por mayor en España son hoy más d e l 
doble de los que eran a l f i n a l de l a guerra, loe cuales eran 
ya un cincuenta o un sesenta por ciento más elevados que los 
precios t e 1936. 
Ahora b ien» l a s consecuencias económicas y soc ia -
l e s de esta subida de precios se r e f l e j a s mejor en ©1 coste 
de l a v i d a f puesto que é s t e es e l que ban de sorpor ta r l a s 
f a m i l i a s y economías pr ivadas , y para tener una idea s i n t é -
t i c a de l o que e l fenómeno d e l a lza de los precios ha supues-
to a l consumidor e s p a ñ o l , puede afirmarse que e l n i v e l de 
v i d a en 1946, es c a s i t r e s veces superior a l de f i n e s de l a 
guerra» 0 dicho de ot ro modo, se necesitan hoy ingresos p r á c -
ticamente t r i p l e s a los de 1939 para mantener un n i v e l de v i -
da igua l a l de entonces. Y uno ingresos aún í iayores en r e -
l a c i ó n con los de 1935-36 para conservar i d é n t i c o tenor de 
v i d a . 
Gomo, a pesar de l as mejoras in t roduc idas , ( s a l a r i o s 
de los domingos, pagas ex t raord ina r ias y pluses por c a r e s t í a 
de v i d a , comienzos de s a l a r io s f a m i l i a r e s , economatos, e t c . ) 
l o s sa l a r ios nominales no se han elevado m. l a medida que l o s 
p rec ios , c a s i es posible a f i rmar que e l s a l a r io r e a l d e l obre-
ro españo l es en 1946 de un 55 a un 60 % d e l d e l año 1936. 
Sus pos ib i l idades de consumo y su n i v e l de v ida han quedado 
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reducidos a poco más de l a mitad del de en tonces» 
Apenas estas clase^ soc ia les re cobren una mínima 
par te de fuerza p o l í t i c a , p l a n t e a r á n a i s exigencias de a lza de 
sa la r ios en forma que l a economía e s p a ñ o l a no p o d r í a sopor tar -
l o pues e l problema fundamental de l a misma es e l de su escasa 
p r o d u c c i ó n . Todavía no hemos alcanzado e l n i v e l de 1935 n i 
en p roducc ión a g r í c o l a n i en p r o d u c c i ó n i n d x s t r i a l . 
C A P I T U L O I V , 
M ECONOMIA AGRARIA. 
La r e c u p e r a c i ó n innegable de l a economía españo la 
en nun^rosos sectores de l a misma sobre e l n i v e l de los a ñ o s 
1936-1939§ ha ocultado ante los propios interesados una r e a l i -
dad. España no ba alcanzado aún e l n i v e l de p roducc ión de los 
años 1930-1935. En especia l en e l sector a g r í c o l a es donde e l 
re t raso es nayor, j l a necesidad de un incremento de l a p r o -
ducc ión más acuciante-
Aparte de que l a s c a t a s t r ó f i c a s cosechas de 19^5 han 
venido aplantear este problema de modo pe ren to r io , e l hecho 
de l a menor p r o d u c c i ó n a g r í c o l a obedece a causas remotas, y 
no simplemente a l a s e q u í a o a condiciones c l i m a t o l ó g i c a s par-
t icularmente des f avo rab l e s» 
Apenas terminada l a guerra, l a a g r i c u l t u r a e s p a ñ o l a 
.necesitaba de abonos nitrogenados, de ganado, de semil las se-
l ed tas , e t c . Nada de esto se l e f a c i l i t ó . La e x a g e r a c i ó n de 
l a s tendencias a u t á r q u i c a s h izo creer que l a r e c o n s t r u c c i ó n 
económica de España podía ser obra de los e s p a ñ o l e s solos . 
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Esto , que q u i z á s fuera p o s i b l e , a l o que obl igaba, desde l ú e -
gos era a que fuese más l e n t a , más d i f í c i l y más cos tosa» 
Gomo e l alaa de los precios a g r í c o l a s ha asegurado 
a los labradores ganancias muy considerables, é s t o s han p o d i -
do obtener de una p r o d u c c i ó n escasa, de f i c i en te j muy c o s t o s a » 
"beneficios mayores que los que l e s hubiera deparado una buena 
coseclia, y ba s ido l a masa consumidora l a <pe ha suf r ido l a s 
consecuencias de esta p o l í t i c a . 
?éase a c o n t i n u a c i ó n l a p r o d u c c i ó n e s p a ñ o l a en l o s 
ú l t i m o s a ñ o s , de los p r inc ipa l e s pro cuetos a g r í c o l a s , 
CEBEME S (en mi l lones de quinta les Lié t r i e o s ) 
Años Trigo Cebada Avena Maíz Arroa 
1939 30,6 15,0 5,5 4 ,2 4,7 
1 40 23,5 14,8 5,0 4 ,8 4 ,5 3,0 
1941 28,2 14,2 4 ,8 5 ,1 4,3 2,5 
1942 27,5 14,8 5,5 5,2 3,7 1,5 
1945 23,2 14,2 3,8 4,9 3.7 2,0 
1944 29,3 15,0 6,2 5 ,1 5 ,1 1,2 
1945 18,7 7,5 2,5 2,6 4,6 1,8 
Si se recuerda que en los años 1932 y 1934 l a s co-
sechas e s p a ñ o l a s de t r i g o excedieron los cincuentamillones 
de qu in ta les m é t r i c o s y que l a cosecha media fué d e l orden 
de cuarentamil lones, e l retroceso de nuestra p r o d u c c i ó n agra-
r i a queda a s í b ien marcado. 
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Y en los restantes productos a g r í c o l a s importantes 
para nuestra economía, l a s c i f r a s acusan también una t ó n i c a 
ffiuy parecida * Véase a c o n t i n u a c i ó n l a s c i f r a s de v ino y a c e i t e » 
V i n o A c e i t e 
i ñ o s (en mi l lones (en mil lones de 
de H e c t o l i t * ) Quintales mefcr.) 
1935 16.5 5,1 
19^0 • 13,2 • 2,1 
19^1 11*5 2»8 
19%2 l i j f v 3i8 
• 19^5 17.3 2,3 
1944 20,0 •• 4 , 1 
1945 15t0 l f 8 . 
Betas ser ies numéricas qne r e g i s t r a n l as cosechas 
de dos prodactos t a n importantes m. otro tiempo pai'a l a expor-
t a c i ó n e s p a ñ o l a , plantean en seguida o t ro problema que es e l 
de l a paulat ina r e d u c c i ó n de nuestra,s pos ib i l idades exportado-
ras de productos a g r í c o l a s 
T l a r e d a c c i ó n de l a p r o d a c c i ó n p o d r í a deci rse l o 
mismo de l a pata ta y de las leguminosas ( a lub ia s , l e n t e j a s , 
garluinzos) j de l a remolacha azucare r a • La -cosecha de patatas 
que en 1935 fué de cincuenta mi l lones de qu in t a l e s .mét r icos , 
se redujo en 1939 a cuarentay un m i l l o n e s ; m. 1940, a una c i -
f r a p r á c t i c a m e n t e i g u a l ; en 1941, a t r e i n t a y nueve mi l lones ; 
en 1942, a t r e i n t a y s ie te mi l lones de qu in t a l e s ; en 1945, a 
v e i n t i s i e t e mi l l ones , y e l año pasado a unos escasos v e i n t i -
cinco mi l lones de quin ta les m é t r i c o s . La mitad de l a cosecha 
de 1935. 
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En remolaciia azticarara l as c i f r a s son aún más i n f e -
r i o r e s » Así como e l problema de los años republicanos fSxé e l 
de unas cosechas abundantes, con e l choque de intereses para 
l a producción, de a lcohol entre r emólache ros j productores v i -
n í c o l a s , d e á ) u é s de guerra n i una sola cosecha ha l legado a r e -
basar francamente e l m i l l ó n de toneladas de remolacha, cuando 
l a cosecha de 1935 exced ió e l m i l l ó n y medio, y l a ú l t i m a - l a 
de 1944-45 - es i m j posible que no haya ale .¡.rzacb l a s ocho-
cientas cincuenta I U Í I toneladas m é t r i c a s . 
Basta con todas estas c i f r a s para subrayar e l que e l 
n i v e l a c m a l de p roducc ión a g r í c o l a es escasanenfce e l 80 % d e l 
de 19551 7 que en este sector de l a economía c a p s ñ o l a urge un 
©sfuerao mediante una c a p i t a l i z a c i ó n de nuestra a g r i c u l t u r a 
(abonos, aperos, ganado abundante, seu\i l las, e t c . ) que permita 
e l abastecimiento abundante de una p o b l a c i ó n qae se ^ r o x i m 
ya , s i no excede, los vein t iocho mi l lones de habi tan tes . 
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C A P I T U L O V. 
M ITOTSTKIA. SCT ACTUAL SITUACION. 
Qudzás sea en .eefce sector de l a econoüiía donde e l 
aislamiento de los otros mercados mundiales, primero coico oon-
secuencia de nuesrbra guerra y de spués de l a segunda guerra mun-
d i a l , ha impulsado unos incrementos produetiTos que permiten 
perspectivas más h a l a g ü e ñ a s 
A s í , l a p roducc ión n i ñ e r a « i f a ñ o l a , tanto e l ramo de 
laboreo coino e l de benef ic io de los minerales arrancados de l a 
t i e r r a , se ha inc roun tado en cantidad y en v a l o r con r e l a c i ó n 
a las c i f r a s de 1935 y 1956. Bn especial l a p r o d u c c i ó n carbo-
n í f e r a e s p a ñ o l a se ha in t ens i f i cado grandemente en estos ú l t i -
mos años, , según expresa e l estado adjunto. 
Mos An t rac i t a Hul la 
(mi les de toneladas) 
1955 650 6.297 
1959 564- 6.042 
1940 1.096 7.766 
19^1 1.148 7.614 
1942 1,243 8.014 
194-5 1.268 8.174 
1944 1.582 8o910 
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La p roducc ión c a r b o n í f e r a e s p a ñ o l a , i nc lu idos los 
l i g n i t o s , excede ya los doce mil lones de toneladas, y vi^ne a 
s i g n i f i c a r - un 80 % más de l a p roduoc ién m t e r io r a l a guerra, 
l o obstante estof l a demanda de l consumo es mucho mayorf y por 
eso y por l a pobreza c a l ó r i c a del ca rbón e s p a ñ o l b ien pronto 
s e r á necesario contar de nuevo con importaciones de h u l l a i n -
glesa, s i aquel" p a í s puede s u m i n i s t r a r l a . 
Como además, l a p roducc ión de e n e r g í a e l é c t r i c a es 
insuf ic ienbe para e l consumo actual y más aún para e l potencia , 
e l probleiaa de l a i n d u c t r i a e s p a ñ o l a puede ser e l de encontrar-
so bien pronto con una escasez de auargiy. e l é c t r i c a o t é r m i m 
que coarte y cas i I m p o s i b i l i t e toda e ^ a n s i ó n i n d u s t r i a l * 
De a q u í que un programa i n d u s t r i a l de c a r á c t e r p r á c -
t i c o haya de tender a l a i n t e n s i f i c a c i ó n de l a p roducc ión de 
c-nergia, t an to e l é c t r i c a como t é r m i c a , como paso p rev io a todo 
mejoramiento y ampl iac ión de l a i n d u s t r i a española» 
taiestra p roducc ión de a n e r g í a e l é c t r i c a a l canzó en 
19-4-5 un la'odüium de 4,682 mil lones de k i l o v a t i o s - h o r a y en l a 
ac tua l idad p o d r í a ement ra r empleo f á c i l hasta una p roducc ión 
de seis m i l m i l l ones , De a q u í e l que l a i n t e n s i f i c a c i ó n de esta 
i n d u s t r i a seahoy de evidente necesidad nac iona l . 
Esta carencia en l a p roducc ión de e n e r g í a e l é c t r i c a y 
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de carbones es l a qm ha impos ib i l i t ado e l de sa r ro l lo de l a i n -
d u s t r i a s i d e r ú r g i c a y de l a del emento , l a s cuales han t e -
nido durante todos estos años un mercado capaa Ú B consumir 
una p roducc ión doble de l a lograda» La i n d u s t r i a d e l cemento 
ka increinentado su p roducc ión desde l i 2 0 0 mi l lones de t o n e l a -
das en 1939 a un m i l l ó n o chocientas m i l en 19^4, c i f r a que l a * 
i n d u s t r i a h a b í a a l cansado j a en 1929 j 19 $C. ,h-s d e c i r , que a 
pesar de las necesidades d é l a r o o o n s t r u c c i ó n de l a s ciudades, 
de l a a m p l i a c i ó n y señora de l sistema de transportes j de t o -
das l a s obras m i l i t a r e s , l a i n d u s t r i a de l cesento no ba sido 
oapaz de superar las c i f r a s alcanzadas quince años a t r á s , aun 
cij-.mto las irf:.tfdaciones permiten una p roducc ión de más de t r e s 
mil lones i nueva consecuencia de l a escasez de carbón» 
l a t a y l a escasa p roducc ión de e n e r g í a e l é c t r i c a baa 
impedido que l a s ide ru rg ia alcanzara l a s c i f r a s de p roducc ión 
de 1929 j en los años de l a postguerra nuestra p roducc ión de 
l i n g o t e de h i e r r o ha oscilado entre 470.000 y 580.000 toneladas 
s i n alcanzar l a s 600.000 de 1930 J mnos l as 75O.OOO de 1^9. 
ha p roducc ión de acero no ha logrado superar l a s 600*000 tone-
ladas siso en e l año 194-3 para caer en seguida a n ive l e s mu-
cho más bao os. ^ esto cuando en 1929 España produjo más de 
un m i l l ó n de toneladas de acero y en 1950 más de 900.-000. Be-
bido a esta escasez de productos s i d e r ú r g i c o s l a i n d u s t r i a de 
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c o n s t r u c c i ó n naval , los f e r r o c a r r i l e s , l a c o n c t r a o c i ó n de i n -
raiebles, e t c . , e t c . bar. contarlo con poco más m t e r i a l del r e -
cesarlo para repona? l a s perdidas de estos a ñ o s , pero s i n poder 
alcsnzar en itifigto iíiomento e l r i t m o da primeras materias que 
una r5pida r e p o s i c i ó n de las p é r d i d a s de nuestra guerra 3.es ha-
c i a neces-arlo. 
Bn resusicn, de toda nuestra i n d u s t r i a j de nuestros 
travusportes ( f e r r o c a r r i l e s j barcos) puede decirse que se en-
cuentran en l a actualidad con su equipo-capi ta l en peores con-
diciones que hace cliea eres. Las ins ta lac iones nuevas son suy 
escasas f las restantes envelecid-as, estropeadas por e l mso, 
i n h á b i l e s p.-.ra l a concurrencia en l o s nercados mundiales, o b l i -
gan a una p roducc ión en un régimen t a l de costes que no puedm 
m. aodo alguno soportrii- l a competencia con los oproductos de 
ot ros p a í s e s t a l e s couo Estados Unidos, I n g l a t e r r a , B é l g i c a , 
ai^jrte de ixicapa^ de abaste dar t o t atinente l a s necesidades de l 
consumo nac iona l . 
Como c o n c l u s i ó n a l presente informe se ha de subra-
yar dos ideas fundamentaless primera, que l a economía eqpauola 
en t é r m i n o s e s t r i c t o s de p roducc ión r e a l se encuentra t o d a v í a 
m una s i t u a c i ó n i n f e r i o r a l a de 1956; que una r á p i d a s o l u c i ó n 
a este estado de cosas exige l a u t i l i z a c i ó n de amplios c r ó d i -
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tos exter iores que permitan l a r e n o v a c i ó n de todo nuestro apa-
ra to de p roducc ión y de t r a n s p o r t e » T que para e v i t a r l a s con-
secuensias socia les de l a ac tua l p o l í t i c a i n f l a & o r i a o r i g i n a 
entre otras l a de que l a abundancis de d inero ocu l t a como un 
velo tupido l a desagradable rea l idad económica» es forzoso l i -
diante un e n é r g i c o e q u i l i b r i o presupuestario ro^icdr entres o 
cuatro m i l © i l í o n e s como mínimo los gastos p ú b l i c o s a f i n de 
e s t a b i l i z a r e l va lo r de l a peseta y alcanzar un s6lido punto 
de apoyo * mi e q u i l i b r i o econóinico - sobre e l que asentar e l 
comienzo de l a nuera p o l í t i c a » 
Madrid» 2 de febrero de 19^6» 
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